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Cílem této diplomové práce je prozkoumání, zda mohou být veřejně obchodované akcie 
mikrofinančních institucí využity k diverzifikaci portfolia a zároveň nezpůsobit změnu původního 
cíle těchto instititucí s ohledem na pomoc chudým v rozvojových zemích. 
První část je zaměřena na srovnání veřejně obchodovaných titulů mikrofinančních institucí s 
vývojem na světových a rozvojových finančních trzích. Regresní analýza využívající vytvořených 
trežní kapitalizací vážených indexů neodhalila signifikatní diverzifikační potenciál v akciích 
mikrofinančních institucí. 
V druhá části diplomové práce analyzuji efekt vstupu mikrofinančních institucí na finančních trhy 
na možný posun od jejich puvodního cíle - snižování chudoby a přiměřené zvyšování finanční 
inkluze. Pozorvání naznačilo určité signifikatní změny, ale analýza nepotvrdila dlouhodobý trend 
změny původního cíle těchto instititucí způsobený vlivem zisk-maximalizujícíh investorů. 
